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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №3ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ» 19 апреля состоялась онлайн-лекция для студентов стоматологического факультета, посвященная современным методам ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий, организованная сотрудни-ками кафедры челюстно-лицевой хирургии с курсами стоматологии детского возраста и ортодонтии, ФПК и ПК ВГМУ.Лектор из Саратовского государственного медицинского университета, ассистент кафедры сто-матологии детского возраста и ортодонтии, кандидат медицинских наук Магомедов Тагир Басирович подробно ознакомил студентов стоматологического факультета ВГМУ с инновационными подходами к коррекции аномалий прикуса, представил клинические случаи лечения ортодонтических пациентов.По окончании лекции студенты нашего университета активно задавали интересующие их вопро-сы и участвовали в обсуждении междисциплинарных подходов к коррекции патологии челюстно-ли-цевой области.Ортодонтия является быстро развивающимся разделом стоматологии. Постоянно внедряются альтернативные существующим подходы к профилактике и лечению патологии прикуса, появляются новые аппараты. Поэтому обмен опытом между университетами способствует получению новых зна-ний и формированию соответствующих компетенций у студентов-стоматологов.
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ20 апреля 2018 г. на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова прошла VI Всероссийская студенческая олимпиада по хирургической стомато-логии с международным участием «Шаги к мастерству».Витебский государственный медицинский университет представляли студенты 5 курса стомато-логического факультета Герасимов Евгений и Крылач Александр. Всего в Олимпиаде приняло участие 46 студентов-стоматологов 4-5 курсов из 22 медицинских университетов, среди которых Смоленский, Кировский, Чувашский, Кабардино-Балкарский, Крымский, Белорусский, Волгоградский, Санкт-Петербургский и др.Приятно отметить, что наши студенты показали высокий уровень теоретической и практической подготовки. Так, Евгений Герасимов занял третье место по решению независимого жюри.Олимпиада проходила на самом высоком уровне. Кафедрой хирургической стоматологии Перво-го МГМУ им. И.М. Сеченова были подготовлены и представлены два теоретических (по анатомии и лучевой диагностике челюстно-лицевой области) и два практических конкурса. В ходе выполнения за-даний участникам нужно было в течение ограниченного времени определить обозначенные анатомиче-
